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Η ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΑΡΥΓΓΟΤΡΑΧΕΪΤΙΣ ΤΩΝ ΟΡΝΙΘΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕβΣ 
Ύπο 
Ι. ΜΕΝΑΣΕ*, Α. ΣΕΪΜΕΝΗ*, Γ. ΒΕΪΜΟΥ* ΚΑΙ Σ. ΛΟΥΚΑ** 
THE AVIAN INFECTIOUS LARYNGOTRACHEITIS IN GREECE. 
Epizootiological data, aspect of the disease and measures of control. 
By 
I. MENASSE, A. SEIMENIS, G. VEIMOS, S. LOUCAS 
SUMMARY 
After a brief review on the history of infectious laryngotracheitis in Greece, the aithors deal 
with the appearance of outbreaks of the disease in an epizootic form, for the first time on 1965 
in the area of Megara (Attica) and in a more severe form and extension on 1971 in the island of 
Eubea. 
The clinical and anatomopathological aspect of the disease is described, as the measures of 
control by vaccination adopted. 
The kind of vaccines distributed in the market in that time, which were prepared with a vir­
ulent strain of virus and administrated by the vent—brush merhod, are discribed. 
To obviate the disadvantage of creating carriers of the disease by such a method of admini­
stration, a study for the creation of a modified mild vaccine virus strain was undertaken by the 
Central State Veterinary Institute and a live vaccine was prepared. The use of the live virulent 
virus vaccines was prohibited thereafter and the new kind of vaccine widely distributed. 
The eye—drop method of administration was largely used and in the drinking water as well, 
experimentaly and in the field, giving a very satisfacrory protection. 
The authors conclude that, control of the disease by vaccination can give very satisfactory 
results provided that, beside the sanitary measures, it is systematically applied with a high quali­
ty product. 
•Κτηνιατρικό ν Μικροβιολογικον Ίνστιτοϋτον 'Αθηνών Ύπ. Γεωργίας. 
**Άγροτικον Κτηνιατρεϊον Ψαχνών Ευβοίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή Λοιμώδης ΛαρυγγοτραχεΓτης (Λ.Λ.) των ορνίθων ενεφανίσθη παρ' ήμΓν 
ύπό μορφήν έπιζωοτιών, το πρώτον, κατά την τελευταίαν δεκαετίαν. 
Δοθέντος δτι αί προκληθεΓσαι έκ της νόσου ταύτης οικονομικοί άπώλειαι 
υπήρξαν κατά τήν περίοδον αυτήν σημαντικοί, θεωρήσαμεν σκόπιμον δπως 
προβώμεν είς άνασκόπισιν τών στοιχείων έπί τών σχετικών έπιζωτιολογικών 
συνθηκών αί όποΐαι έπεκράτησαν καί επικρατούν είς τήν χώραν μας, έπί τής 
κλινικής μορφής τήν οποίαν παρουσιάζει ή νόσος καί τέλος έπί τών ληφθέν­
των κατ' αυτής εκάστοτε μέτρων καταπολεμήσεως. 
Έκ τής άνασκοπίσεως αυτής πιστεύομεν δτι θα αντληθούν χρήσιμα συμ­
περάσματα ώστε να ύπάρχη ή δυνατότης επιτυχούς αντιμετωπίσεως οιασδή­
ποτε παρόμοιας σοβαρός καταστάσεως ήθελεν είς το μέλλον έμφανισθή. 
Καίτοι ή κλινική διαπίστωσις ελαχίστων περιπτώσεων Λ.Λ. παρ' ήμΓν ανα­
φέρεται είς στατιστικός ανασκοπήσεις έπί τών νοσημάτων τών ορνίθων, γενι­
κώς, δια τά έτη 1953 — 1954 ύπό τών Ταρλατζή καί Δραγώνα(20), δια τα έτη 
1955 — 1960 ύπό τών Άϋφαντή, Παπαδοπούλου καί Χριστοδουλοπούλου(1) 
καί δια τά έτη 1961 — 1964 ύπό τών Παπαδοπούλου Α. καί δ.(11), δέν δυνάμε­
θα, έν τούτοις, μετά βεβαιότητος να καθορίσωμεν επακριβώς τήν χρονικήν πε­
ρίοδον κατά τήν οποίαν ενεφανίσθη το πρώτον ή νόσος είς τήν χώραν μας, 
καθ' δσον, άφ' ενός μέν εύρίσκετο είς τά σπάργανα, προ τής τελευταίας ανα­
φερθείσης χρονικής περιόδου, ή συστηματική πτηνοτροφία είς τον τόπον μας, 
άφ' έτερου δέ, λόγω τοΰ δτι δέν τυγχάνει ευχερής ή έπί τών κλινικών συμ­
πτωμάτων καί νεκροτομικών ευρημάτων μόνον διαφοροποίησης τών λοιμω­
δών αναπνευστικών νοσημάτων τών ορνίθων, παρ' δλον δτι υφίστανται, ώς 
γνωστόν, παθογνωμονικά άνατομοπαθολογικά ευρήματα δι' δσον άφορα είς 
τάς οξείας μορφάς τών νόσων τούτων. 
Τά ευρήματα ταύτα τυγχάνουν λ.χ., ή παρουσία πετεχιών είς τον προστό-
μαχον δια τήν ψευδοπανώλην, ή δπαρξις ίνώδους πώματος είς τήν διχοτόμη­
σαν τών βρόγχων δια τήν Λοιμώδη Βρογχίτιδα καί ή παρουσία άφθονου αι­
μορραγίας είς τήν τραχείαν δια τήν Λοιμώδη Λαρυγγοτραχείτιδα. 
Τά ώς άνω παθογνωμονικά ευρήματα, τά όποια παρουσιάζονται μόνον είς 
τήν όξείαν μορφήν τών νόσων τούτων, δέν διαπιστούνται, έν τούτοις, πάντο­
τε. Είς τήν χρονίαν δέ μορφήν των, έπί πλέον, τυγχάνει δυσχερής αν δχι αδύ­
νατος ό διαχωρισμός τών λοιμωδών αναπνευστικών παθήσεων τών ορνίθων 
τών οφειλομένων είς ίούς βάσει τών άνατομοπαθολογικών αλλοιώσεων μό­
νον. Είς τάς έν λόγω περιπτώσεις, ή εργαστηριακή συμβολή δια τής εκάστοτε 
απομονώσεως τών αίτιολογικών παραγόντων τυγχάνει, κατά συνέπειαν, απα­
ραίτητος δια τήν επιβεβαίωσαν τής κλινικής διαγνώσεως. 
Ή προ τής αναφερθείσης τελευταίας χρονικής περιόδου έπικράτησις σχε­
τικής συγχύσεως έπί τών λοιμωδών αναπνευστικών νόσων τών ορνίθων, δχι 
μόνον είς τήν χώραν μας άλλα καί άλλαχού, κυρίως δέ ή μή δπαρξις, παρ' ή­
μΓν, εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού έπί τών εργαστηριακών ίολο-
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γικών τεχνικών έπί των ώς άνω νόσων, ώς καί ή έλλειψις, τότε, των ενδεδει­
γμένων προς τοΰτο τεχνικών μέσων είς τα υπάρχοντα εργαστήρια, καθίστα 
δυσχερή τήν εργαστηριακή ν διάγνωσιν τής Λ.Λ. δια τής απομονώσεως και 
ταυτοποιήσεως τοΰ ίοΟ αίτιολογικοΰ παράγοντος. 
Τοΰτο κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθή, δια πρώτην φοράν, είς τό 
Κτηνιατρικόν Μικρόβιολογικόν Ίνστιτοοτον (Κ.Μ.Ι.) Αθηνών τό 1965(9), έκ 
παθολογικού ύλικοΰ άποσταλέντος ύπό τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνιατρείου Μεγά­
ρων Νομοΰ 'Αττικής. 
Έν συνεχεία τών ώς δνω εργαστηριακών εΰτημάτων, τό αυτό Ιδρυμα εί-
σηγήθη τό 1966 προς τήν Κτηναατρικήν Ύπηρεσίαν τοΰ 'Υπουργείου Γεωρ­
γίας, δπως ή Λ.Λ. τών ορνίθων συμπεριληφθή είς τα λοιμώδη νοσήματα υπο­
χρεωτικής δηλώσεως καί άπό τοΰ Ετους τούτου, αΰτη αναφέρεται κανονικώς 
είς τα εκδιδόμενα ύπό τής έν λόγω 'Υπηρεσίας έπιζωοτιολογικά δελτία. Κατά 
συνέπειαν τό έτος 1966 λαμβάνεται ώς όρόσημον είς τήν παροΰσαν άνασκό-
πησιν. 
ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Πιθανή πηγή είσαγωγής τής Λ.Λ. είς τήν χώραν μας θεωρείται ύπό 
τινων
(11)
, ή δωρεάν διάθεσις έκ μέρους τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής 'Ελλά­
δος (Α.Τ.Ε.), είς τήν χωρικήν πτηνοτροφίαν, κατά τα έτη 1961—1962, ζώντος 
εμβολίου κατά τής νόσου προελεύσεως εξωτερικού, παρασκευαζομένου δια 
στελέχους ίοΰ διατηροΰντος τήν πλήρη αύτοΰ παθογόνον ίσχύν, χρησιμο­
ποιουμένου δι' έπαλείψεως έπί τής αμάρας, κατόπιν σκαριφισμοΰ (Brush me­
thod,). 
Άπό τής εποχής τής ώς δνω πρώτης είσαγωγής εμβολίου Λ.Λ. και μετέ­
πειτα, είσήχθησαν έκ τής αλλοδαπής καί διετέθησαν είς πολλάς έκτροφάς, ύπό 
διαφόρων αντιπροσώπων ούδεμίαν σχέσιν εχόντων μέ τήν κτηνιατρικήν έπι-
στήμην, εμβόλια τοΰ είδους τούτου πατασκευαζόμενα πάντοτε δια στελεχών 
ίοΰ κεκτημένων τάς ανωτέρω αναφερθείσας Ιδιότητας. 
Ή δστοχος καί έπιπολαία αύτη διάθεσις επικινδύνου εμβολίου, ύπό ατό­
μων μή είδικών, άφ' ενός μέν δτε δέν ήτο βέβαιον ότι ύπήρχεν ή νόσος, άφ' 
έτερου δέ άνευ προηγουμένης προσεκτικής μελέτης τοΰ δλου θέματος, κατέ­
στη, δνευ αμφιβολίας, ή απαρχή δημιουργίας μεγάλων συμφορών έπί τής πτη-
νοτρρφίας, λόγφ τών έμφανισθεισών μεταγενεστέρως σοβαρών έπιζωοτιών 
τής νόσου είς διάφορα διαμερίσματα τής χώρας, ένθα έκτοτε αΰτη ενδημεί καί 
παρουσιάζεται κατά περιόδους. 
Ή Λ.Λ. ενεφανίσθη ύπό μορφήν έπιζωοτίας παρ' ήμΐν, δια πρώτην φοράν 
εις τήν περιφέριιαν Μεγάρων Νομοΰ 'Αττικής, τόν μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 
1965 καί κατόπιν είς τήν περιφέρειαν Ψαχνών Νομοΰ Ευβοίας τόν Δεκέμ­
βριο ν τοΰ 1971. Είς τήν περιφέρειαν Μεγάρων ή νόσος έξηπλώθη ταχέως είς 
εύρείαν κλίμακα. Είς τήν έξάπλωσιν δέ ταύτη ν συνετέλεσαν μεγίστως αί έπι-
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κρατούσαι συνθήκαι εκτροφής. Ή έν λόγφ περιφέρεια, πράγματι, παρουσιάζει 
τήν μεγαλυτέραν πυκνότητα πληθυσμού του κόσμου. Αί έκτροφαί αποτελούν­
ται, κατά μέσον δρον, εκ 2.000 περίπου κεφαλών, άπεχουσών μόνο ολίγας δε­
κάδας μέτρων ή μία τής άλλης καί έκ πεπαλαιομένων εγκαταστάσεων άνεγερ-
θεισών άπό 20 ετών καί πλέον, των πτηνών έκτρεφομένων, συνήθως, είς τό 
δάπεδον. 
Είς μίαν έπιφάνειαν 70 τετραγωνικών χιλιομέτρων εκτρέφονται άνω των 
3.000.000 κεφαλών αποτελουμένων, κατά τό μεγαλύτερον ποσοστόν, έξ ορνί­
θων παραγωγής ώών προς κατανάλωσιν, είς μικρόν δέ ποσοστόν έκ πτηνών 
αναπαραγωγής καί κρεατοπαραγωγής. 
Έκ τών ως άνω εκτεθέντων, εμφαίνονται οί λόγοι δια τους οποίους ή νό­
σος άφ' ενός μέν εύρεν τάς ιδεωδεστέρας συνθήκας, άφ' έτερου δέ, αυτή εμφα­
νίζεται κατά περιόδους είς τήν ως άνω περιφέρειαν. 
Ή διάγνωσις τής νόσου ετέθη κλινικώς ύπό τοΰ 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Μεγάρων, βάσει τής συμπτωματολογίας, μεταδοτικότητος, εξελίξεως, θνησι-
μότητος καί νεκροτομικών ευρημάτων. Ύπό του Εργαστηρίου Πτηνοπαθολο-
γίας του ΚΜΙ 'Αθηνών, έν συνεργασία μεθ' έτερων Εργαστηρίων το6 Ιδρύ­
ματος, διεγνώσθη τόσον ίστολογικώς, όσον καί διά τής απομονώσεως καί ταυ-
τοποιήσεως του ίολογικοο αίτιολογικοΰ παράγοντος, ώς ήδη άναφέραμεν(9). 
Ή νόσος έπληττεν, συνήθως, πτηνά ηλικίας άνω τών 30—35 ήμερων. Μό­
νον δλως εξαιρετικώς ενεφανίσθη έπί νεοσσών ηλικίας έως 30 ήμερων. 
Ή κλινική είκών έχαρακτηρίζετο έκ μεγίστης αναπνευστικής δυσχερείας. 
Παρετηρεΐτο: αναπνοή μέ άνοικτόν ράμφος, δύσπνοια μετά ρόγχων καί βηχός 
συνοδευόμενου συχνάκις ύπό εκτοξεύσεως αίματος τό όποιον έρύπαινε τους 
τοίχους. Κατά τήν είσπνοήν, λόγφ τής δυσκολίας αναπνοής, τα προσβληθέν­
τα πτηνά προέβαινον είς χαρακτηριστική ν κίνησιν έκτεΐνοντα τον τράχηλον 
καί ύψώνοντα τήν κεφαλήν. Ενίοτε οί ρώθωνες καί τό ράμφος έρυπαίνοντο 
ύπό βλενο—αίμορραγικοΰ εκκρίματος, άλλοτε δέ παρουσιάζετο εντονον οίδη­
μα τών οφθαλμών μετά δακρυρροίας. 
Άξιοσημείωτον ύπήρξεν τό γεγονός δτι, παρ' δλην τήν δυσχέρειαν ανα­
πνοής, τα πτηνά δέν έφαίνοντο εξαιρετικώς καταβεβλημένα. Είς ένίας περι­
πτώσεις, μάλιστα, μετά άπό μίαν κρίσιν βηχός, διά τής παροδικής απελευθε­
ρώσεως τών αναπνευστικών οδών, οφειλομένης είς τήν μετακίνησιν τοΰ εμπε­
ριεχομένου εκκρίματος, ταΰτα προσήρχοντο αμέσως διά τήν λήψιν ύδατος καί 
τροφής. Τούτο ήτο Sv έπί πλέον στοιχεΐον διά τήν διαφορικήν διάγνωσιν έκ 
τής οξείας μορφής ψευδοπανώλου'-, είς τήν οποίαν ή κατάπτωσις τυγχάνει έν­
τονος καί συνεχής. 
Όσον άφορα είς τήν ώοτοκίαν, αδτη παρουσίασεν πτώσιν ή οποία έκυ-
μάνθη άπό 10 έως 50%. Ουδέποτε παρετηρήθη ή αξιόλογος πτώσις ή οποία 
εμφανίζεται κατά τα περιστατικά οξείας ψευδοπανώλους. Είς τάς περιπτώσεις 
αποθεραπείας, ή ωοτοκία έπανήρχετο βαθμιδόν είς ομαλά επίπεδα μετά παρέ-
λευσιν 4—6 εβδομάδων. 
Ή έξάπλωσις τής νόσου είς τό προσβληθέν σμήνος καί είς τάς πλέον ο­
ξείας μορφάς, ουδέποτε ύπήρξεν εξαιρετικώς ταχεία. Είς τάς περιπτώσεις αύ-
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τάς, δμως, ή νοσηρότης Εφθανε, ενίοτε, μέχρις 100% εντός ολίγων ήμερων. 
Ή θνησιμότης έκυμαίνετο άπό 10 έως 70% και άνω. Έάν δέ είς τήν έπίδρα-
σιν του ίου της Λ.Λ. προσετίθετο ή ενέργεια και έτερων παθογόνων παραγόν­
των, ως διαφόρων μικροοργανισμών μεταξύ των οποίων coli και rjiycoplasma, 
ή κλινική είκών και ή θνησιμότης ελάμβανε σοβαρός διαστάσεις. 
Ό θάνατος ό προκαλούμενος μόνον έκ της επιδράσεως του Ιού, έπήρχετο 
πάντοτε έξ ασφυξίας, οφειλομένης είς τήν άπόφραξιν τοϋ λαρυγγο—τραχεια-
κοΰ σωλήνος ύπό πραγματικών πωμάτων τυρό—αιμορραγικής ουσίας είς τό ΰ-
ψος, συνήθως, του λάρυγγος. 
Ή πορεία της νόσου είς τα προσβληθέντα σμήνη διήρκη, κατά κανόνα, 
2—3 εβδομάδας. 
Νεκροτομικόν εύρημα, κατά τήν έξέτασιν τών θανόντων έκ της οξείας 
μορφής της νόσου πτηνών, ύπήρξεν ή μόνιμος παρουσία, εντός του λάρυγγος 
και της τραχείας, βλεννο—αιμορραγικού εκκρίματος. Ενίοτε τό περιεχόμενον 
τούτο ήτο καθαρώς αίμορραγικόν καί ώς Εν είδος πώματος έσφράγιζεν τήν 
τραχείαν. 
Είς ετέρας περιπτώσεις παρετηρεΐτο ή δπαρξις πραγματικού σωλήνος έκ 
βλεννο—διφθεροειδοΰς ουσίας ό όποιος έκάλυπτεν τα τοιχώματα της αναπνευ­
στικής ταύτης όδοΰ. Ή λαρυγγο—τραχειακή βλεννογόνος εύρίσκετο πάντοτε 
είς φλεγμονώδη κατάστασιν καί πεπαχυμένη. 
Ή ανωτέρω περιγραφείσα μορφή της νόσου ώς αύτη ενεφανίσθη αρχικώς, 
τόσον κατά τήν έπιζωοτίαν τοΰ 1965 είς τήν περιφέρειαν Μεγάρων, δσον καί 
είς τήν Εΰβοιαν άργότερον τό 1971, ώς καί είς ετέρας περιφερίας είς μικράν 
κλίμακα0 2) ουδόλως σχεδόν διαφέρει έκ της αναφερομένης είς τα σχετικά 
συγγράμματα ή είς τήν διεθνή βιβλιογραφίαν(3»8»13) δια τήν χαρακτηριστικήν 
όξείαν μορφήν. Δια τήν μορφήν ταύτην, ή διαφορική κλινική διάγνωσις έκ 
τών έτερων λοιμωδών αναπνευστικών νόσων τών ορνίθων, δέν παρουσίασεν 
μεγάλας δυσχέρειας. Άργότερον, δμως, μέ τήν πάροδο ν τοΰ χρόνου άπό της 
αρχικής διαπιστώσεως τής νόσου, ενεφανίσθησαν κρούσματα ύπό χρονίαν 
μορφήν ώς καί αμφίβολοι περιπτώσεις. Δια τήν διάγνωσιν τούτων, ή συμβολή 
τοΰ εργαστηρίου, δια τής απομονώσεως καί ταυτοποιήσεως τοΰ ίοΰ αιτιολογι­
κού παράγοντος, ήτο απαραίτητος καθ' δσον τά παρουσιαζόμενα συμπτώματα 
δυσκόλως ή .cai ουδόλως, Ιδίως είς τάς αμφιβόλους περιπτώσεις, ήδύναντο να 
διαχωρισθοΰν έκ τών χρονίων μορφών έτερων λοιμωδών αναπνευστικών νό­
σων τών ορνίθων. 
Κατά τάς έν λόγω περιπτώσεις, αί εκδηλώσεις τής νόσου, κατά τό μάλλον 
ή ήττον σοβαραί, περιορίζοντο είς αναπνευστικά συμπτώματα αορίστου φύ­
σεως, συνοδευόμενα ή μή ύπο οιδήματος τών οφθαλμών μετά δακρυρροίας 
καί ρινικού εκκρίματος, άνευ θνησιμότητος. 
Αϊ άπώλειαι τοΰ 1965, έτος κατά τό όποιον ή νόσος ενεφανίσθη δια πρώ-
την φοράν ύπό μορφήν έπιζωοτίας παρ' ήμΐν, υπήρξαν αξιόλογοι. 
Πράγματι, είς τήν περιφέρειαν Μεγάρων, ή νόσος έπληξεν τό 20% τών εκ­
τροφών δημιουργηθεισών 308 εστιών. Είς τά στοιχεία ταύτα δέν συμπεριλαμ­
βάνονται αί σποραδικώς έμφανισθεισαι είς ετέρας περιοχάς, κατά τήν αυτήν 
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χρονικήν περίοδον, έστίαι. Ή μετάδοσις της νόσου αναμφιβόλως προήλθεν έκ 
της περιφερείας Μεγάρων, έαν ληφθή ύπ' δψιν δτι είς ταύτην υφίστανται πο­
λυάριθμα έκκολαπτήρια τα όποια χορηγούν νεοσσούς κρεατοπαραγωγής και 
ωοτοκίας είς δλην τήν χώραν. 
Κατωτέρω παρατίθεται πίναξ ό όποιος παρέχει γενική ν είκόνα έπί τής εξε­
λίξεως της νόσου είς τήν έν λόγω περιφέρειαν άπό τής έμφανίσεωξ της ύπό 












































Είς τον Νομόν Ευβοίας, άπό του 1971, αί άπώλειαι έκ τής νόσου υπήρξαν 
σημαντικώταται, άνελθούσαι τό 1972, έπί 1.200.000 περίπου προσβληθέντων 
πτηνών, μέχρις 150.000 περίπου θανόντα. 
Λεπτομερή στοιχεία έπί τής έπιζωοτιολογικής καταστάσεως, δι' όσον άφο­
ρα είς τήν Λ.Λ. κατά τήν δεκαετίαν 1966—1976, αναφέρονται είς τον πίνακα 
11, δι' απλής δέ γραφικής παραστάσεως είς τό διάγραμμα 1. 
Εύνόητον τυγχάνει δτι αί οφειλόμενοι είς τήν νόσο ν ζημίαι δέν περιορΐ-
ζοντο μόνον είς τα θανόντα πτηνά. 
Είς τά παραμείναντα έν τή ζωή τοιαύτα, ή μείωσις τοϋ αριθμού τών ωών 
λόγω τής πτώσεως τής ωοτοκίας, ή δέ απώλεια είς κρέας δια τά πτηνά κρεα-
τοπαραγωγής (αί τελευταίοι κυρίως είς τον Νομόν Ευβοίας), απετέλεσαν οίκο-
νομικάς επιπτώσεις λίαν σημαντικάς. 
Είς τάς αναφερθείσας οικονομικός ζημίας, δέον να προστεθούν καί αί ά­
πώλειαι κρέατος αί οφειλόμενοι είς τάς αλλοιώσεις λόγω τών έμφανισθεισων, 
ενίοτε, επιπλοκών. 
Καίτοι αί οίκονομικαί επιπτώσεις έκ τής Λ.Λ. υπήρξαν σοβαρότατοι, δέν 
δύνανται, έν τούτοις, αύται να υπολογισθούν μετ' ακριβείας. 
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
"Αμα τη διαπιστώσει, ύπο τοΰ Κτηνιατρείου Μεγάρων κλινικώς και 
επιβεβαιώσεως ύπο τοΰ Κ.Μ.Ι. έργαστηριακώς, της εμφανίσεως της νόσου και 
της τάσεως ταύτης προς έξάπλωσιν το 1965, ύπο της 'Υπηρεσίας Κτηνιατρι­
κής τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας ώς και ύπο των τοπικών κτηνιατρικών άρχων, 
ελήφθησαν αμέσως τα δέοντα απαγορευτικά καί υγειονομικά μέτρα προς άπο-
τροπήν τής περαιτέρω μεταδόσεως της. 
Τα αυτά μέτρα ελήφθησαν καί είς τον Νομόν Ευβοίας το 1971. 
Τα έν θέματι μέτρα υπήρξαν τα κλασσικά τοιαΰτα, ήτοι: Ô υποχρεωτικός 
ενταφιασμός τών πτωμάτων, αϊ απολυμάνσεις τών προσβληθεισών εκτροφών, 
ή άπαγόρευσις μεταφοράς σφαγίων έκ τής μεμολυσμένης ζώνης είς μή μεμο-
λυσμένας τοιαύτας, κ.τ.λ. 
Σημειωτέον δτι τα άπ' ευθείας ώς δνω μέτρα προφυλάξεως, απαγορευτικά 
καί ύγιειονομικά, δέν έδωσαν πλήρως Ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσον είς 
τήν περιφέρειαν Μεγάρων, δσον καί είς τήν Εύβοιαν. 
Ή περιορισμένη αΰτη άποτελεσματικότης όφείλετο είς διάφορα αίτια, κυ-
ριώτερα τών οποίων υπήρξαν τα έξης: 
— Ή πυκνότης τών εκτροφών (μικραί αποστάσεις μεταξύ των). 
— Ή μορφή τούτων (έκτροφαί πτηνών διαφόρων ηλικιών συγχρόνως είς τό 
αυτό πτηνοτροφείον). 
— Ή απροθυμία έκ μέρους τών πτηνοτρόφων καί έμπορων προς συμμόρφω-
σιν καί ώς έκ τούτου δπαρξις κωλυμάτων προς εφαρμογή ν τών σχετικών υπο­
δείξεων τών αρμοδίων 'Αρχών. 
Έξ αίτιας τών ανωτέρω είδικών συνθηκών συνυπήρχε πολυμικροβιακή 
χλωρίς είς τάς προσβεβλημένας έκ τής νόσου έκτροφάς, έφηρμόσθη δέ ώς έκ 
τούτου, πάντοτε, ύπό τών τοπικών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, θεραπευτική ά-. 
γωγή δι' αντιβιοτικών ή χημειοθεραπευτικών, προς καταπολέμησιν τών μικρο­
βιακών δευτερεουσών μολύνσεων. 
Είς τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας δέν έφηρμόσθη ή ανωτέρω αγωγή, ή 
έξέληξις τής νόσου ύπήρξεν σοβαρωτέρα λόγω τών μικροβιακών επιπλοκών. 
Διά τήν άναχαίτησιν τής περαιτέρω εξαπλώσεως τής εκάστοτε έμφανισθεί-
σης έπιζωοτίας, συνεστήθη ύπό τοΰ ΚΜΙ ή παράλληλος διενέργεια εμβολια­
σμών, εντός τών εστιών, άμα τή εμφανίσει τών πρώτων κρουσμάτων, όσον 
καί πέριξ αυτών διά καταλλήλων εμβολίων. 
Τα μόνα υπάρχοντα, τότε εμβόλια τοΰ είδους παρ' ήμΐν, ήσαν τα κυκλο­
φορούντα είς τό έμπόριον τοιαΰτα προελεύσεως έξωτερικοΰ, κυρίως έκ διαφό­
ρων Οίκων τών Η.Π.Α., είσαγόμενα καί διατιθέμενα είς τάς πτηνοτροφικός 
μονάδας ύπό αντιπροσώπων ούδεμίαν σχέσιν εχόντων μέ τήν κτηνιατρικήν έ-
πιστήμην. 
Καίτοι διαφόρου προελεύσεως, άπαντα τα έν λόγω προϊόντα εϊχον κοινά 
χαρακτηριστικά μεταξύ των: ήσαν, γενικώς, ζώντα εμβόλια παρασκευαζόμενα 
έπί έμβρυοφόρων ώών όρνιθος, διά στελεχών ίοΰ διατηρούντων τήν πλήρη 
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αυτών παθογόνον Ικανότητα, χρησιμοποιούμενα δέ δι' έπαλήψεως έπί τής α­
μάρας δια μικρός ψήκτρας κατόπιν σκαριφισμοΰ (brush method)(2»3). 
Ώς γνωστόν, ή μέθοδος αΰτη χορηγήσεως εμβολίου παρασκευασθέντος 
δια μή μετηλλαγμένου ίου, βασίζεται έπί τής αρχής τής ελλείψεως δυνατότη-
τος προκλήσεως νόσου, δι' όρισμένας έξ αυτών, ύπό λοιμογόνου στελέχους ο­
σάκις ή οδός είσαγωγής του είς τον οργανισμόν δέν τυγχάνει ή φυσική. 
Είς τήν περίπτωσιν τής Λ.Λ. των ορνίθων, ή οδός εισαγωγής τοΰ προκα­
λούντος τήν νόσον ίοΰ είναι ή αναπνευστική τοιαύτη. Κατά συνέπειαν, ή χο-
ρήγησις του αίτιολογικοΟ παράγοντος δια τής αμάρας προκαλεί μόνον μίαν 
τοπικήν άντίδρασιν τελείως παροδικήν, άπαραίτητον δμως, δια τήν δημιουρ-
γίαν ανοσίας και ώς έκ τούτου προστασίας. 
Μολονότι το λοιμογόνον στέλεχος του οδτω χρησιμοποιηθέντος εμβολίου 
δέν προκαλεί τήν νόσον είς τα πτηνά είς τα όποια χορηγείται, δέν παύουν, έν 
τούτοις, ταύτα ν' αποτελούν πηγήν μολύνσεως δια τυχόν μή έμβολιασθέντα 
τής αυτής εκτροφής ή των γειτνιαζουσών μή προσβεβλημένων εκτροφών, είς 
τα όποια ό ίός δύναται ευκόλως να είσέλθη δια τής φυσικής οδού. 
Έχον ύπ' όψιν τ' ανωτέρω, τό Κ.Μ.Ι. άνέλαβεν τήν έμπεριστατομένην με-
λέτην, άφ' ενός μέν τών χαρακτηριστικών ποιότητος τα όποΓα δέον να κατέ­
χουν τα εμβόλια Λ.Λ. Γνα είναι κατάλληλα προς χρήσιν άνευ κινδύνων, άφ' έ­
τερου δέ του προβλήματος παραγωγής σχετικού προϊόντος ύπό τοΰ επιφορτι­
σμένου προς τούτο Εργαστηρίου του 'Ιδρύματος. 
Κατά τήν εποχή ν εκείνη ν (1963—1965), μάλιστα, καί άλλαχού διάφοροι έ­
πί τοΰ θέματος έρευνηταί, εΓχον αντιληφθεί ήδη τήν έπείγουσαν ανάγκην τής 
παρασκευής εμβολίου Λ.Λ. δια στελεχών ίοΰ άπηλλαγμένων επιβλαβών ίδιο-
τήτων. 
Έπί τοΰ προκειμένου εΓχον δημοσιευθεί σχετικοί μελέται <4Α6>16> και κυκ­
λοφορήσει είς τήν άλλοδαπήν τά πρώτα εμβόλια παρασκευαζόμενα ή δια στε­
λεχών ίοΰ ήπίων Ιδιοτήτων άπομονωθέντων έκ τής υπαίθρου ή μετηλλαγμέ-
νων δια διαφόρων εργαστηριακών τεχνικών, δυνάμενα να χορηγούνται δι' έν-
σταλλάξεως εις τον όφθαλμόν. 
Βασιζόμενοι έπί τής μελέτης τοΰ δλου θέματος, είσηγήθημεν, if ατά πρώ­
τον, προς τήν Διεύθυνσιν Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, τήν άπα-
γόρευσιν κυκλοφορίας παρ' ήμΐν τών παρασκευαζομένων δια παθογόνου στε­
λέχους εμβολίων και τήν έλευθέραν διάθεσιν μόνον προϊόντων περιεχόντων 
στέλεχος ίοΰ ήπίων Ιδιοτήτων. 
Παραλλήλως, συνεστήθη δπως καταβληθή προσπάθεια έκκριζώσεως τής 
νόσου δια τής εφαρμογής προγράμματος υποχρεωτικών εμβολιασμών τοΰ 
πτηνοτροφικού πληθυσμοΰ τής περιφερείας ένθα εμφανίζεται ή νόσος, δι' εμ­
βολίων αποδεδειγμένης άβλαβείας καί αποτελεσματικότητος. 
Ώς προς τό τελευταιον θα έδη νά ελέγχεται Ô τίτλος τοΰ εμπεριεχομένου 
ίοΰ.Πρός τοΰτο έπεφορτίσθη τό Έργαστήριον Παραγωγής Βιολογικών Προϊ­
όντων τοΰ Κ.Μ.Ι. 
Συγχρόνως άνελήφθη, ύπό τοΰ ώς άνω Ιδρύματος ώς ήδη άναφέραμεν, ή 
μελέτη παρασκευής εμβολίου τό όποιον θά Εδη νά ήτο, κατΛ τό δυνατόν, τε­
λείως άβλαβες. 
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Ή μ6 ,&τη αύτη έστέφθη ύπό επιτυχίας και το πρώτον αποτέλεσμα ύπήρ-
ξεν ή διάθεσις δοκιμαστικής σειράς τοΰ προϊόντος έξ 76.000 δόσεων τον 
Άπρίλιον τοΰ 1966 προς πειραματικήν χρήσιν είς τήν μεγάλην πτηνοτροφι-
κήν μονάδα «ΒΟΚΤΑΣ» Βαρκίζης 'Αττικής. 
Το έμβόλιον, αρχικώς, παρασκευάζετο ύπό ύγράν μορφήν και συνετηρεΐτο 
είς τήν κατάψυξιν μέχρι τής χρησιμοποιήσεως του είς τήν ΰπαιθρον. 
Άπό τής εποχής τής διαθέσεως τής πρώτης δοκιμαστικής σειράς του εμ­
βολίου, ή παραγωγή τοΰ προϊόντος τυγχάνει τακτική έμφανίζουσα, δμως, αυ­
ξομειώσεις καί ενίοτε παροδικάς διακοπάς, αναλόγως τών απαιτήσεων τής υ­
παίθρου. 
ΑΙ απαιτήσεις αύται ρυθμίζονται καί εξαρτώνται, συνήθως, έκ τής έπιζωο-
τιολογικής καταστάσεως είς τάς περιφερείας δπου ή νόσος παρουσιάζεται, 
καθ' δσον οί πτηνοτρόφοι προβαίνουν είς τήν διενέργειαν έμβολιασμοΰ μόνον 
οσάκις ô κίνδυνος υφίσταται, λόγω τής παρουσίας κρουσμάτων είς έκτροφάς 
τής περιοχής, σπανίως δέ ως προληπτικόν μέτρον. 
Εξετάζοντες, πράγματι, το διάγραμμα 2, είς τό όποιον παραβάλλονται αί 
διατεθεϊσαι ποσότητες τοΰ εμβολίου είς δόσεις μετά τών παρουσιασθέντων κα­
τά διαφόρους χρονικάς περιόδους κρουσμάτων (νοσηρότης), παρατηροΰμεν 
δτι. υφίσταται κάποιος συσχετισμός μεταξύ τοΰ ύψους τής διατεθείσης ποσό­
τητος τοΰ προϊόντος καί τής έξάρσεως ή μή τής νόσου. 
Ή παρέλευσις μακροχρονίου, σχετικώς, περιόδου άπό τής εποχής τής εμ­
φανίσεως τών πρώτων κρουσμάτων οξείας μορφής τής νόσου είς τήν περιφέ-
ρειαν Μεγάρων, έως τής διαθέσεως προς χρήσιν τής πρώτης πειραματικής 
σειράς τοΰ εμβολίου ύπό τοΰ Κ.Μ.Ι., είναι ευεξήγητος, καθ' δσον πλείστα δσα 
προβλήματα £δη να έπιληθοΰν έπί τοΰ θέματος τής παρασκευής καί τυποποιή­
σεως τοΰ προϊόντος, κυριώτερα τών οποίων υπήρξαν: 
α) Ή ανάγκη έμπεριστατομένης μελέτης τών ίδιοτήτων τοΰ προκαλούντος 
τήν νόσον ίοΰ, τόσον άπό απόψεως άντιγονικότητος δσον καί συνθηκών 
καλλιεργείας του. 
β) Ή δημιουργία μετηλλαγμένου έμβολιακοΰ στελέχους ίοΰ, κατά τό δυνατόν 
τελείως άβλαβους, κατά προτίμησαν δέ έκ τών άπομονωθέντων έκ τής υ­
παίθρου τοιούτων, διαρηροΰντος είσέτι, δμως, ύψηλάς άντιγονικάς Ιδιότη­
τας δια να είναι είς θέσιν να προκαλή ίσχυράν προστασίαν. 
γ) Ή άπόκτησις πείρας ύπό τοΰ αρμοδίου επιστημονικού προσωπικού έπί 
τών εργαστηριακών τεχνικών τών άφορωσών είς τήν καλλιέργειαν τοΰ ίοΰ, 
τήν παρασκευήν, διά πρώτην φοράν èv τώ Ίδρύματι καί έν Ελλάδι, νέου 
είδους εμβολίου καί τών έλεγχων τούτου, 
δ) Ή άπόκτησις τοΰ καταλλήλου εξοπλισμού προς παραγωγήν είς μεγάλην 
κλίμακα τοΰ έν λόγω εμβολίου, 
ε) Ή τεχνική τής λυοφίλου επεξεργασίας τοΰ ετοίμου προϊόντος διά τήν κα-
λυτέραν συντήρησαν του. 
Έκ τών αναφερθέντων ώς άνω προβλημάτων, τό άφορόν είς τήν δημιουρ-
γίαν μετηλλαγμένου έμβολιακοΰ στελέχους ίοΰ ύπήρξεν τό δυσχερέστερον(10). 
Έκ τής μελέτης τών ίδιοτήτων τών κυκλοφορούντων εμβολίων τοΰ εϊ-
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δους, είς το έμπόριον παρ' ήμίν τήν έποχήν έκείνην, απεδείχθη ή ανομοιομορ­
φία των χρησιμοποιηθέντων δια τήν παρασκευήν μετηλλαγμένων στελεχών 
ίου. Ώρισμένα έξ αυτών, μάλιστα, διετήρουν είς σχετικώς ύψηλόν βαθμόν 
τήν παθογόνον αύτων Ικανότητα καί ώς έκ τούτου δέν ήσαν τελείως άβλαβη. 
Ή δημιουργία, κατά συνέπεια ν, τοΟ èv θέματι στελέχους ύπήρξεν αναγκαία. 
'Από του 1966 καί εντεύθεν, δτε διετέθη ή πρώτη σειρά εμβολίου ύπό τοΰ 
Κ.Μ.Ι., συνεχίζεται όμαλώς ή παρασκευή του καλύπτουσα κυρίως τάς άνάγ-
κας αί όποϊαι δημιουργούνται δια μεγάλας ποσότητας προϊόντος προς άμεσον 
αντιμετώπιση ν τών εκάστοτε εμφανιζομένων έπιζωοτιών. 
Έτερον πρόβλημα έπί τοΰ θέματος του εμβολιασμοί) κατά της Λ.Λ., άπε-
τέλεσεν παρ' ήμίν, ώς καί άλλαχοΟ, ή χρησιμοποίησις του εμβολίου δι' έν-
σταλλάξεως είς τον όφθαλμόν, ήτοι υποχρεωτικώς δι' ατομικής χορηγήσεως. 
Ή μέθοδος αύτη χορηγήσεως, ώς γνωστόν, άφ' ενός μέν προκαλεί οίκονομι-
κάς επιβαρύνσεις καθ' δσον απαιτεί τήν χρησιμοποίησαν εργατικών χειρών δια 
τον άτομικόν χειρισμόν τών πτηνών δια τήν έμβολιακήν έπέμβασιν, άφ' έτε­
ρου δέ προκαλεί είς ταύτα «stress» μετά τών γνωστών συνεπειών. 
Ή ώς άνω κατάστασις θα ήδύνατο να άντιμεθωπισθή μόνον δια τής χρη­
σιμοποιήσεως μεθόδου μαζικής χορηγήσεως τοϋ εμβολίου. 
Ή αναφερθείσα ώς άνω μέθοδος είχεν ήδη πειραματισθεί έργαστηριακώς 
καί μερικώς εφαρμοσθεί είς τήν πραξιν ύπό διαφόρων ερευνητών είς τινας χώ-
ρ α
( 1 4 , 17, 18, 19) 
'Αντίστοιχοι δοκιμαί, τόσον έν τή ύπαίθρω(7), δσον καί έν τφ Έργαστη-
ρίφ
(1ΐ)
 διενεργήθησαν καί παρ' ήμίν. 
Έπί τοΰ προκειμένου, συνεστήθη είς τήν περιφέρειαν Ευβοίας, ή χορήγη-
σις, πειραματικώς, του εμβολίου δια τοΰ ποσίμου ύδατος αρχικώς είς τινας 
έκτ ροφάς μόνον. 
Ή οδός αύτη χορηγήσεως τοΰ προϊόντος έφηρμόσθη άργότερον είς εύ-




Έπηκολούθησαν, βραδύτερον, σχετικαί δοκιμαί έν τφ Έργαστηρίω ύπό ή-
λεγμένας συνηθήκας, προς έπιβεβαίωσιν τών άποκομισθέντων έκ τής υπαί­
θρου Ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Αί δοκιμαί αύται έδωσαν, ομοίως, Ικα­
νοποιητικά άποτελέσματα(13). 
Τα δι' εμβολιασμού ληφθέντα μέτρα, τόσον δι' εμβολίων τοΰ εμπορίου, δ­
σον καί δια τοιούτων παρασκευής ΚΜΙ, γενικώς, συνετέλεσαν σημαντικώς είς 
τόν περιορισμόν τών εμφανισθέντων κρουσμάτων καί τήν καταστολήν τής νό­
σου. 
Σημειωτέον, έπί τοΰ προκειμένου, δτι Ô εμβολιασμός έφηρμόσθη συστημα-
τικώς καί εντός τών εστιών έπί τών μή παρουσιαζόντων είσέτι συμπτώματα 
πτηνών, αμέσως μετά τήν έμφάνησιν τών πρώτων κρουσμάτων. 
Είς αυτήν τήν περίπτωσιν, μετά παρέλευσιν 4—6 ήμερων άπό τοΰ εμβο­
λιασμού, παρετηρεϊτο, συνήθως, άνάσχεσις της εξαπλώσεως της νόσου, πιθα-
νώτατα δια τής προκλήσεως παρεμβολής ύπό τοΰ έμβολιακοΰ στελέχους ίοΰ 
έναντι τοΰ λοιμογόνου τοιούτου. 
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Ό εμβολιασμός, κατά τήν έφαρμογήν ταύτην, απεδείχθη αποτελεσματικός 
και είς τάς περιπτώσεις έκείνας δπου το προσβάλλον στέλεχος ΐοο ήτο άκρως 
παθογόνον. 
Ή άκολουθηθεΐσα αγωγή χορηγήσεως τοΰ εμβολίου ύπήρξεν ή ακόλου­
θος: 
1) Αί ώοτοκαι όρνιθες ύπεβάλλοντο είς δύο εμβολιασμούς, Ô μέν πρώτος είς 
ήλικίαν 4 εβδομάδων, ό δέ δεύτερος είς ήλικίαν 16—20 έβδομάδων.Ή ε­
πελθούσα, οδτω, ανοσία έπροστάτευσε, συνήθως, τάς όρνιθας δι' δλην τήν 
οίκονομικήν των ζωήν. 
2) Δια τά όρνίθια κρεατοπαραγωγής εΓς μόνον εμβολιασμός είς ήλικίαν 
20—25 ήμερων ήρκει δια να τα προστατεύη εως τής ημέρας της σφαγής. 
Τυγχάνει ευνόητο ν δτι, ή έν λόγω αγωγή δέν έτηρεΐτο οσάκις ό κίνδυνος 
μεταδόσεως τής νόσου ήτο άμεσος, ώς καί κατά τάς περιπτώσεις επεμβάσεως 
εντός των εστιών. Ή διενέργεια τοο εμβολιασμού έπραγματοποιεϊτο, τότε, α­
διακρίτως τής ηλικίας τών πτηνών, 
Σημειωτέον, άποτυχίαι τιναί έσημειώθησαν είς τάς έν θέματι περιπτώσεις 
δτε ό εμβολιασμός δέν έφηρμόσθη καταλλήλως, ήτοι εγκαίρως καί ορθώς, 
Ό σύγχρονος εμβολιασμός κατά τής Λ.Λ. καί τής διφτερο—ευλογιάς, άπέ-
δωσεν άριστα αποτελέσματα δι' άμφοτέρας τάς νόσους. 
Έκ τοΰ παρατιθεμένου έπιζωοτιολογικού πίνακος (πίναξ II) καί τοΰ σχετι-
κοΰ διαγράμματος (διάγραμμα Ι), εμφαίνεται ή πορεία τής Λ.Λ. τών ορνίθων 
είς τήν χώραν μας κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν καί δτι αΰτη τά δύο τελευ­
ταία έτη (1975—1976) δέν άπετέλεσεν, πλέον, ουσιώδες πρόβλημα. 
Τό συναγόμενον συμπέρασμα είναι δτι ή πρόληψις δια τοΰ εμβολιασμού, 
δπου ούτος έφηρμόσθη συστηματικώς καί δια καλής ποιότητος εμβολίου, πα­
ραλλήλως προς τά ύγιειονομικά μέτρα, άπέδωσεν άριστα. 
Αί φωτογραφίαι 1 καί 2 απεικονίζουν τήν άπασχόλησιν προσωπικοΰ τοΰ 
Κ.Μ.Ι. δια τήν παρασκευήν μεγάλων ποσοτήτων τοΰ εμβολίου. Πράγματι, δια 
τήν άντιμετώπισιν τών μεγάλων αναγκών τής υπαίθρου είς εμβόλια κατά τήν 
πλέον κρίσιμον περίοδον, έκινητοποιήθη καί προσωπικόν τοΰ 'Ιδρύματος μή 
είδικευμένον, τό όποιον έργαζόμενον οικειοθελώς καί ύπερωριακώς, άνευ ι­
διαιτέρας αμοιβής, έβοήθησεν τήν κατάστασιν. 
Ή συμβολή τοΰ ΚΜΙ, γενικώτερον, είς τό Εργον τής αντιμετωπίσεως τής 
Λ.Λ. παρ' ήμίν ύπήρξεν πράγματι ουσιώδης. Πλείστα, δμως, προβλήματα, είς 
τον τομέα τοΰτον, αναμένουν λύσιν καί δια τά όποια δέν Εχει λεχθεί ή τελευ­
ταία λέξις. Δια τήν καλυτέραν δυνατήν άντιμετώπισιν τούτων, τό Ίδρυμα εξα­
κολουθεί να εργάζεται. 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ. — ΟΙ συγγραφείς εκφράζουν τάς θερμός ευχαριστίας των προς τον Διευθυντήν 
τοΰ Άγροτικοο Κτηνιατρείου Μεγάρων κ. Χ. Τσαντόπουλον, δια τήν πρόθυμον συμπαράστα-
σην καί παροχήν στοιχείων χρησίμων δια τήν εκπόνησην τής παρούσης μελέτης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Μετά σύντομον άνασκόπισιν τοο Ιστορικού τής Λοιμώδους Λαρυγγοτρα-
χείτιδος των ορνίθων έν Ελλάδι, οί συγγραφείς αναφέρονται είς τήν έμφάνι-
σιν εστιών τής νόσου ύπό επιζωοτική ν μορφή ν, δια πρώτη ν φοράν το 1965 
είς τήν περιοχήν Μεγάρων, ύπο σοβαροτέραν δέ μορφήν είς τήν Εΰβοιαν το 
1971. 
Περιγράφονται, ακολούθως, ή κλινική και άνατομοπαθολογική μορφή τής 
νόσου ώς και τα ληφθέντα μέτρα καταπολεμήσεως δι' εμβολιασμών. 
Τό είδος των εμβολίων τα όποΓα διετίθεντο είς το έμπόριον τήν έποχήν έ-
κείνην παρεσκευάζοντο δια λοιμογόνου στελέχους ίού και έχορηγούντο διά 
σκαριφισμού έπΐ τής αμάρας. 
Προς έξάληψιν τοΰ σοβαρού μειονεκτήματος δημιουργίας φορέων τής νό­
σου, άνελήφθη μελέτη ύπό τοΰ Κ.Μ.Ι. διά τήν παρασκευήν εμβολίου διά με-
τηλαγμένου — έξησθενημένου στελέχους ίού. Παρεσκευάσθη, ούτω, ζών έμβό-
λιον τό όποΓον έχρησιμοποιήθη ευρέως τόσον δι' ένσταλλάξεως είς τον ό-
φθαλμόν δσον και διά χορηγήσεως είς τό πόσιμον ύδωρ, μέ λίαν Ικανοποιητι­
κά αποτελέσματα. 
Παραλλήλως, άπηγορεύθη ή διάθεσις εμβολίων παρασκευασθέντων διά 
λοιμογόνου ίού. 
Οί συγγραφεΓς καταλήγουν είς τό συμπέρασμα δτι ή καταπολέμησις τής 
νόσου δι' εμβολιασμών είναι δυνατόν νά έπιτευχθή ύπό τήν προϋπόθεσαν δτι, 
παραλλήλως προς τά υγειονομικά μέτρα, θα εφαρμόζονται ούτοι συστηματι-
κώς καί διά προϊόντων αρίστης ποιότητος. 
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Διάγραμμα 1 
Νοσηρότης καί θνησιμότης έκ Λ.Λ. κατά τήν δεκαετίαν 1966-1976. 
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Νοσηρότης έκ της Λ.Λ. καν διατεθεΓσαι εκάστοτε ποσότητες αντιστοίχου εμβολίου ύπο τοϋ 
Κ.Μ.Ι. κατά τήν δεκαετίαν 
1966 - 1976. 
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